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EDITORIAL 
 
Movido ainda pelo espírito de comemoração dessas quatro décadas da Fundação 
Educacional de Ituverava, procuro fazer um retrospecto dos fatos que marcaram a trajetória da 
instituição nesse período e vejo que o sonho dos idealizadores de “construir uma escola que 
pudesse agregar conhecimento e desenvolvimento” tem se tornado realidade. 
O inicio tímido em 1971, com a Escola Técnica Nossa Senhora do Carmo, galgou 
degraus, venceu desafios e hoje conta com dois Campi, estruturados para oferecer ensino, 
desde a educação infantil até a pós-graduação, numa instituição que mantém a mesma 
preocupação em formar cidadãos e profissionais qualificados e preparados para enfrentar a 
competitividade que permeia o mundo globalizado. 
Orgulhamo-nos pela atuação da instituição na prestação de serviços à comunidade e 
nas ações de responsabilidade social refletidas nas atividades do Núcleo da Prática Jurídica, 
Inclusão Digital, Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (nº 1 do 
Brasil), Centro de Estudos Ambientais e Hospital Veterinário. 
Hoje vemos um cenário de ascensão traduzido na estrutura e consolidação da proposta, 
marcados também pela publicação de periódicos científicos como a Nucleus e Nucleus 
Animalium, indexado em bases de dados nacional e internacional, com a missão de apoiar 
pesquisadores e incentivar a democratização do conhecimento através do acesso aberto. O 
rigor e seriedade com que é conduzido o fluxo editorial, tendo os artigos avaliados e revisados 
pelos pares, fizeram com que a revista ganhasse credibilidade nesses oito anos de sua 
existência, e por isso reafirmamos o compromisso de apoio a esse importante meio de  
comunicação científica. 
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